

























































































































































































































































































































































































































































































企 业 资 产 负 债 统 计 核 算 表




















1) 短期有价证券 )l 短期债券
















卜 存货 3) 利润分配产生的债务

























































取 自企表中的应收 (付 ) 票
据
、
应收 (付 ) 帐款
、
预付 ( 收 ) 帐款
、


















对其他应收 (付 ) 款应具体区分它是在企业内部或是在企业
对外的经济业务活动中发生的
。











































































































































































































统计对上述无形资产 (土地使用权除外 ) 的核算
,
可直接利用会计报表的资料
。
考
虑到土地使用权的价格变动幅度较大
,
且会计对本单位原有的土地使用权也不加 以核算
,
因
此
,
统计本身必须完善对土地使用权的核算
。
对土地使用权的计价
,
可采用收益还原法估算
,
即运用适当的还原利率
,
对未来的纯收益折算为现值进行估价
。
企业会计对自创 的专利
、
非
专利技术
、
商誉的核算也是不全面的
。
统计对自创的专利
、
非专利技术等
,
可按创造时所发
生的费用扣减 自该项无形资产投人使用至核算 日止的累计摊销额后的余额估算
。
对于 自创 的
商誉
,
可以该企业创造的高于 同行业 同规模的其他企业的平均利润额加以估算
。
其他资产的核算
。
其他资产中的递延资产
,
其实质是一种费用
,
主要包括开办费
、
租人
固定资产的改良支出等
。
而租人固定资产的改 良支出
,
从本企业角度看
,
它并不增加本企业
固定资产的价值
,
但却增加了租出企业固定资产的价值
,
从宏观角度看
,
是增加全社会固定
资产的价值
,
因此
,
应把这部分内容归人固定资产核算
。
国表的平衡算式
: “
非金融资产+ 金融资产一金融负债一资产负债差额
” ,
式中资产负债
差额实质是 由所有者权益与统计误差构成
。
所有者权益与统计误差是两个不同性质的范畴
,
国
表把两个不同性质的项 目捆为一项核算
,
是不合理的
。
企业资产负债统计核算表对这两个项
目分开核算
,
才能准确反映企业投资者所拥有的金额
。
企业资产负债统计核算表的表式
.
是采用帐户式
。
建表基础与企表相同
,
有如下作用
:
第
一
,
便以直接从表中观察出企业金融资产与金融负债的关系
;
第二
,
与企业会计核算相衔接
,
以利于资料的获取与转换
;
第三
,
表的项 目分类
,
资产既按货币性又按流动性分类
,
负债按偿还
期长短分类
,
这与会计分类相衔接
,
又与国表分类相适应
,
该表起着协调会统核算的作用
。
其次
,
应完善宏观资产负债统计方法
。
第一
,
完善价格核算体系
。
由于会
、
统核算的计价原则不同
,
从企表到国表的资料转换
中
,
要把历史成本计价调整为市场价格
,
有些项 目需利用价格指数进行调整
。
最高统计机构
应进一步完善各类价格指数诸如工业品价格指数
、
库存价格指数的核算
,
统一规范各类价格
指数的编制方法
,
使会
、
统核算在资料转换时有统一的调整标准
。
第二
,
核算表中项 目的分类
,
指标的名称应尽可能与会计核算一致
,
以免在资料转换中
产生不必要的误解
。
可建议财会部门
,
对企表的分类
,
在原有分类的基础上
,
对资产再按货
币性进行复合分类
,
这将有利于从企表到国表的资料顺利转换
。
第三
,
明确规范核算表 中各指标的核算内容
、
口径
、
计量标准
,
使基层统计工作人员在
处理会统资料转换工作时
,
有统一的标准
,
明确哪些资料应列人该指标核算
,
哪些不应列人
。
第四
,
对国表的结构应作适当的改革
,
表式最好采用帐户式
,
能较清晰地反映金融资产
与金融负债的关系
。
原有国表宾栏对国民经济各机构部门又按
` ’
使用
” 、 “
来源
”
再分类
,
这
种 分类法是与旧会计报表
“
资金平衡表
”
相配套
。
把国表改为帐户式
,
其分类就是按
` ’
资
产
” 、 “
负债与所有者权益
”
分类
,
这种分类与微观核算相协调
。
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